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１．地域社会とは～その理解の基本的視点
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図 2　民間的性格を有した地域組織 ･集団の類型
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　（3）地域組織 ･集団へのアプローチとその困難性
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表３　地縁型自治組織（自治会 ･町内会）の活動テーマ
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表４　マンション管理組合で実施しているイベント ･行事
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表 5　地域の自治会 ･町内会への加入
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表 6　自治会 ･町内会の加入率の推移
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表７　子ども会 ･スポーツ少年団などの青少年団体に加入している割合
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２．地域福祉計画からみる地域住民のニーズの実際
　（1）地域住民ニーズ ･関心の実際～西東京市地域福祉計画各種調査を例として～
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表 8　地域の課題
回　答 1,321 人
あいさつをしない人が多い 17.3 
隣近所との交流が少ない 32.7 
世代間の交流が少ない 23.4 
地域の活動が活発でない 20.4 
地域の中で気軽に集まれる場が少ない 17.4 
移動手段が整っていない 10.6 
緊急時にどうしたらよいかわからない 33.1 
治安が悪くなっている 7.7 
地域から孤立している人がいる 6.1 
サービスに結びついていない人がいる 4.5 
その他 7.6 
無回答 17.8 
????????? 3????????????
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表 9　地区懇談会（4圏域）の意見集約結果
課題 中部地区 西部地区 北東部地区 南部地区
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　（2）地域住民のニーズの多様性とその連関
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図 3　他分野専門機関 ･施設 ･業界団体を介した地域組織 ･集団とのネットワーク形成
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図 4　キーパーソンを介した地域住民とのネットワーク形成
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